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De j o n g s t e  j a r e n  w o r d t  de  Z u i d e l i j k e  I j s z e e  s t e e d s  i n t e n s e r  b e v i s t .  
I J s v i s s e n  b e h o r e n  to t  de  b e l a n g r i j k e  v i s s o o r t e n  van  d e z e  A n t a r k t i s c h e  
g e b i e d e n .  Z i j  z i j n  r e c e n t e l i j k  in d i e p g e v r o r e n  v o r m  op de  B e l g i s c h e  
m a r k t  v e r s c h e n e n .
De  b e d o e l i n g  v an  o n d e r h a v i g e  m e d e d e l i n g  i s  i n f o r m a t i e  t e  v e r s t r e k k e n  
o v e r  v o o r k o m e n ,  s a m e n s t e l l i n g ,  k w a l i t e i t  en h o u d b a a r h e i d  van  d e z e  
to t  v o o r  k o r t  o n b e k e n d e  v i s s e n .
2. B i o l o g i s c h e  g e g e v e n s  en v a n g s t h o e v e e l h e d e n .
I J s v i s s e n  b e h o r e n  to t  de  f a m i l i e  van  de  C h a n n i c h t h y i d a e  ( o r d e  van  de 
P e r c i f o r m e s ) .  Van  de  z e s t i e n  g e r e p e r t o r i e e r d e  s o o r t e n  w o r d e n  e r  
m o m e n t e e l  z e s  m e t  k o m m e r c i ë l e  d o e l e i n d e n  g e v a n g e n  nl.  C h a m s o c e p h a - 
l us  g u n n a r i , C h a e n o c e p h a l u s  a c e r a t u s ,  P s e u d o c h a e n i c h t h y s  g e o r g i a n u s , 
C h a e n o d r a c o  w i l s o n i ,  C h a n n i c h t h y s  r h i n o c e r a t u s , en C h i o n o d r a c o  
r a s t r o s p i n o s u s  (fig. 1). V an  d e z e  s o o r t e n  i s  C h a m s o c e p h a l u s  g u n n a r i  
v e r u i t  de  b e l a n g r i j k s t e  v e r t e g e n w o o r d i g e r  en m a a k t  8 0 - 9 0  % v an  de  
v a n g s t e n  ui t .  D e  b e s p r e k i n g  w o r d t  h i e r  b e p e r k t  to t  d e z e  s o o r t  en tot  
Ch. a c e r a t u s , P .  g e o r g i a n u s  en Ch. r h i n o c e r a t u s ,  w a a r o v e r  t e c h n o ­
l o g i s c h e  g e g e v e n s  w e r d e n  g e p u b l i c e e r d .  E e n  l i j s t  m e t  s y n o n i e m e n  a l s ­
m e d e  de  F r a n s e ,  E n g e l s e  en S p a a n s e  b e n a m i n g e n  w o r d t  in a p p e n d i x  1 
g e g e v e n .
H e t  t y p i s c h e  k e n m e r k  v an  de i j s v i s s e n  i s  dat  hun  b l o e d  gee n  h e m o ­
g lo b i n e  b e v a t .  H i e r d o o r  z i j n  hun  k ie u w e n  b e i g e - w i t .
C.  g u n n a r i  h e e f t  ee n  g e s t r e k t  l i c h a a m  m e t  een  g la d d e ,  s c h u b b e n l o z e  
o p p e r v l a k t e .  D e  k l e u r  i s  g r i j s a c h t i g  m e t  d o n k e r e  v e r t i k a l e  ba n d en .
C h a m p s o c e p h a iu s  q unna r i  L ö n n b erg ,  1905
Chtonodraco rasLrospinosus D e W iH  & Hureau, 1979
Fi g .  1 I J s v i s s e n  (4)
C. g u n n a r i  k o m t  in de g e h e l e  Z u i d e l i j k e  I j s z e e  v o o r ,  m a a r  h o o f d z a k e ­
l i j k  r o n d  de K e r g u e l e n - e i l a n d e n ,  Z u i d - G e o r g i a ,  Z u i d - O r k n e y s  en Z u i d -  
S h e t l a n d e i l a n d e n  ( S c o t i a - z e e )  (fig. 2). Hi j  b e v i n d t  z i c h  v o o r a l  op d ie p t e n  
t u s s e n  100 en 700 m .  Hi j  p a a i t  in de  f j o r d e n  v an  a p r i l  to t  jun i ,  of  l a t e r .
C. g u n n a r i  g r o e i t  b e t r e k k e l i j k  s n e l  en w o r d t  g e s l a c h t s r i j p  bi j  een  l e n g t e  
van  22 to t  26 c m  (3 -4  j a a r ) .  Z i j n  v o e d s e l  b e s t a a t  u i t  k r i l l  en a n d e r e  
E u p h a u s i d a e  en k l e i n e  v i s s e n .  De  m a x i m u m  l e n g t e  b e d r a a g t  64 c m  bi j  
Z u i d - G e o r g i a  en 45  c m  r o n d  de  K e r g u e l e n - e i l a n d e n .  V o o r a l  de  k l a s s e  
2 5 - 3 0  c m  k o m t  v o o r  (60 to t  120 g). C. g u n n a r i  w o r d t  v o o r a l  m e t  de 
b o d e m t r e i l ,  m a a r  r e c e n t e l i j k  ook  m e t  s e m i - p e l a g i s c h e  n e t t e n  g ev an g en .
Ch. a c e r a t u s , P .  g e o r g i a n u s  en Ch. r h i n o c e r a t u s  h e b b e n  o n g e v e e r  d e ­
z e l f d e  l e v e n s g e w o o n t e n .
Ch. a c e r a t u s  g e l i j k t  s t e r k  op C. g u n n a r i . De g r o e i  i s  e c h t e r  t r a g e r  
en de  g e s l a c h t s r i j p h e i d  w o r d t  p a s  na  6 - 7  j a a r  b e r e i k t  (50 cm ) .  D e z e  
i j s v i s  w o r d t  v o o r a l  r o n d  Z - G e o r g i a  en de  Z - S h e t l a n d - e i l a n d e n  g e v a n g e n .
P .  g e o r g i a n u s  h e e f t  ee n  i e t s  p l o m p e r  u i t z i c h t .  De g r i j s a c h t i g e  k l e u r  
i s  m e e r  u n i f o r m  en v e r t o o n t  w e i n ig  o f  g ee n  v e r t i k a l e  b a n d e n .  De  
v i s  w o r d t  g e s l a c h t s r i j p  t u s s e n  4 en  5 j a a r  (42 cm ) .  Hi j  w o r d t  v o o r a l  
r o n d  Z - G e o r g i a  en d e  Z - O r k n e y - e i l a n d e n  g e v a n g e n .
Ch. r h i n o c e r a t u s  h e e f t  een  z e e r  w i s s e l e n d  k l e u r p a t r o o n ,  m e e s t a l  g r i j s ­
a c h t i g  m e t  z w a r t e  of  o r a n j e  v l e kk en .  De  b u ik  i s  wi t  of  h e l r o o d .  Op 
de  s n u i t  k o m t  ee n  d o o r n  v o o r .  De v i s  i s  op  5 j a a r  g e s l a c h t s r i j p  
(3 6 -3 8  cm ) .  Hi j  w o r d t  v o o r a l  ro n d  de K e r g u e l e n - e i l a n d e n  g ev an g en  
a l s  b i j v a n g s t  v an  d e  v i s s e r i j  op  C. g u n n a r i  (2) (4).
In  1 9 8 6 / 8 7  b e d r o e g  de  t o t a l e  v a n g s t  v a n  C. g u n n a r i  75. 000 t  (1).
De  v a n g s t e n  v a r i ë r e n  e c h t e r  s t e r k  van  j a a r  to t  j a a r .  Z o  b e d r o e g e n  
z i j n  in  1983 1 6 2 . 0 0 0  t en in 1985 s l e c h t s  2 5 . 0 0 0  t  (3). In  v e r s c h i l l e n d e  
g e b i e d e n  d o en  z i c h  o v e r b e v i s s i n g s v e r s c h i j n s e l e n  v o o r ,  z o d a t  b e p e r k e n d e  
m a a t r e g e l e n  o v e r w o g e n  of  r e e d s  t o e g e p a s t  w o r d e n .  Di t  i s  o. m.  h e t
F i g .  2 V o o r n a a m s t e  v a n g s t g e b i e d e n  v an  i j s v i s s e n .
g e v a l  in he t  g e b i e d  van  de  K e r g u e l e n - e i l a n d e n  w a a r  een  m i n i m u m  
l e n g t e  v a n  25 c m  en een  v a n g s t b e p e r k i n g  w e r d e n  i n g e v o e r d  (1).
V o o r  de  a n d e r e  s o o r t e n  s c h o m m e l e n  d e  v a n g s t e n  e v e n e e n s  s t e r k  en 
g aa n  v an  e n k e l e  t i e n t a l l e n  tot  e n k e l e  d u i z e n d e  t o n n e n  (1) (3) (4).
D e  v o o r n a a m s t e  v i s s e r i j l a n d e n  z i j n  d e  USSR, P o l e n  en F r a n k r i j k .
E r  d ie n t  o p g e m e r k t  t e  w o r d e n ,  da t  in de  A n t a r k t i s c h e  w a t e r e n  ook  een  
a n d e r e  f a m i l i e  v an  de  P e r c i f o r m e s  v o o r k o m t ,  nl .  de  N o t o t h e n i i d a e  
(zgn.  A n t a r k t i s c h e  b a a r z e n  en pone n)  d ie  30 % v an  de  v i s s o o r t e n  in 
h e t  g e b i e d  u i t m a k e n  (2). In 1985 b e d r o e g  de  t o t a l e  v a n g s t  40.  000 t (3). 
A l h o e w e l  d e z e  v i s s e n  t a x o n o m i s c h  m e t  de  i j s v i s s e n  v e r w a n t  z i j n ,  k o m e n  
e r  w e z e n l i j k e  m o r f o l o g i s c h e  en f y s i o l o g i s c h e  v e r s c h i l l e n  v o o r .  Z i j  
h e b b e n  r o o d  b lo e d ,  b e z i t t e n  s c h u b b e n  en g e l i j k e n  m e e r  op de  b e k e n d e  
k o m m e r c i ' é l e  v i s s o o r t e n  v a n  de  N o o r d - A t l a n t i s c h e  O c e a a n  (7).
3. S a m e n s t e l l i n g  en o r g a n o l e p t i s c h e  e i g e n s c h a p p e n .
Uit  t a b e l  1 v o lg t  d a t  C. g u n n a r i , Ch.  a c e r a t u s  en Ch.  r h i n o c e r a t u s  
m a g e r e  v i s s e n  z i jn .  P .  g e o r g i a n u s  i s  a l s  ee n  h a l f v e t t e  v i s  t e  b e ­
sc h o uw en .  E r  v a l t  e v e n w e l  op  t e  m e r k e n  da t  in de  S c o t i a - z e e  h e t  
v e t g e h a l t e  van  C. g u n n a r i  to t  2 % k a n  op lop en  (6) (10).
T a b e l  1 - G e m i d d e l d e  b a s i s s a m e n s t e l l i n g  v an  i j s v i s s e n  (%).
E iw i t Ve t W a t e r As Ref .
P .  g e o r g i a n u s  
Ch. r h i n o c e r a t u s
C. g u n n a r i  
Ch.  a c e r a t u s
1 7 . 0  1 , 0  80 ,1  1 , 5  (2)
1 7 . 3  0 , 9  8 1 , 2  1 , 2  (8)
14.1 3 , 9  8 0 , 6  1 , 2  (7)
1 4 . 4  0 , 3  8 2 , 8  1,1  (2)
In r a u w e  t o e s t a n d  i s  h e t  v l e e s  v a n  i j s v i s s e n  g l a z i g  w i t  en w o r d t  na  
k o k e n  s n e e u w w i t .  D a a r  e r  g e e n  h e m o g l o b i n e  a a n w e z i g  i s ,  z i j n  b l o e d ­
v l e k k e n  u i t g e s l o t e n .  G e u r  en s m a a k  z i j n  a a n g e n a a m  t e  n o e m e n .  De 
t e x t u u r  i s  v a s t  en e l a s t i s c h .  I j s v i s s e n  b e v a t t e n  v e r d e r  w e i n i g  g r a t e n .  
P a r a s i e t e n  k o m e n  p r a k t i s c h  n i e t  v o o r  (2) (10).  K o n s u m e n t e n t e s t e n  in 
F r a n k r i j k  en  D u i t s l a n d  h e b b e n  a a n g e t o o n d  d a t  i j s v i s s e n  w o r d e n  g e w a a r ­
d e e r d  (2) (7) (10).
4. H o u d b a a r h e i d .
W e g e n s  d e  l i g g i n g  v a n  de  v i s g r o n d e n  k o m t  a l l e e n  d i e p v r i e z e n  op z e e  
in a a n m e r k i n g .
P r o e v e n  in  F r a n k r i j k  u i t g e v o e r d  h e b b e n  a a n g e t o o n d  d a t  C. g u n n a r i  
v a n  d e  K e r g u e l e n - e i l a n d e n  18 m a a n d  b i j  - 3 0 °  C h o u d b a a r  w a s .
D e  t e x t u u r  b l e e f  g o e d  en e r  w a s  p r a k t i s c h  g e e n  o x y d a t i e  v a s t  t e  
s t e l l e n  (5).  D e  in  a n d e r e  v i s s o o r t e n  v a a k  v o o r k o m e n d e  " d i e p v r i e s -  
g e u r  en - s m a a k "  w a s  h i e r  a f w e z i g .  Di t  w e r d  v o o r  Ch. a c e r a t u s  in 
D u i t s l a n d  b e v e s t i g d  (8).
5. V e r w e r k i n g  s m o g e l i  i k h e d e n .
H e t  m a n u e e l  f i l e e r r e n d e m e n t  v o o r  C. g u n n a r i  b e d r o e g  36 % b e r e k e n d  
op  h e t  v a n g s t g e w i c h t .  M e t  e e n  g r a t e n s e p a r a t o r  w e r d  e v e n e e n s  36 % 
b e k o m e n  (2). V o o r  Ch.  a c e r a t u s  en  Ch .  r h i n o c e r a t u s  b e d r o e g  d it  
e v e n w e l  s l e c h t s  23 % (2) (11).  I j s v i s s e n  k u n n e n  o ok  m a c h i n a a l  
g e f i l e e r d  w o r d e n .  H e t  r e n d e m e n t  b l i j k t  e c h t e r  l a a g  t e  l i g g e n ,  n l .  18 % 
v o o r  Ch.  a c e r a t u s  (11).
G e p a n e e r d e  f i s h s t i c k s  b e r e i d  u i t  C.  g u n n a r i  d i e  n a  8 m a a n d  o p s l a g  
b i j  - 3 0 °  C o n t d o o i d  w e r d ,  g e f i l e e r d  en t e r u g  in  b le k k e n  i n g e v r o r e n  
w e r d ,  w a r e n  v an  u i t s t e k e n d e  k w a l i t e i t .  D e  t e x t u u r  w a s  v a s t  en  n i e t  
v e z e l a c h t i g  en h e r i n n e r d e  e n i g s z i n s  a a n  d e z e  v a n  s c h a a l d i e r e n .  D e  
h o u d b a a r h e i d  w a s  e v e n e e n s  z e e r  g o e d  (5).
A n a l o g e  r e s u l t a t e n  w e r d e n  b e k o m e n  m e t  Ch.  a c e r a t u s  w a a r v a n  d i e p g e ­
v r o r e n  g e p a n e e r d e  en n i e t  g e p a n e e r d e  v i s p o r t i e s  (100 g) w e r d e n  b e r e i d .  
D e z e  f i s h s t e a k s  w e r d e n  a l s  e e n  h o o g w a a r d i g  k w a l i t e i t s p r o d u k t  d o o r  e e n
t a s t e - p a n e l  b e o o r d e e l d  (9).
C. g u n n a r i  w e r d  in  F r a n k r i j k  ook  a a n  r o o k p r o e v e n  o n d e r w o r p e n .  Na  
z o u t e n  in  e e n  25 % p e k e l  g e d u r e n d e  35  m i n  w e r d  d e  i j s v i s  g e d u r e n d e  
30 m i n  b i j  3 0 ° C ,  4 5  m i n  b i j  8 0 ° C  en  15 m i n  b i j  9 0 ° C  g e r o o k t .  H e t  
r e n d e m e n t  b e d r o e g  67 % b e r e k e n d  op  o n t d o o i d e ,  g e k o p t e  en g e s t r i p t e  
v i s .  H e t  e i n d p r o d u k t  v e r t o o n d e  e e n  m o o i  u i t z i c h t ,  h e t  v i s v l e e s  h a d  
ee n  s t r o g e l e  k l e u r .  T e x t u u r ,  g e u r  en  s m a a k  w a r e n  a a n g e n a a m  en  de  
r o o k s m a a k  w a s  l i c h t  (2).  O o k  i n  D u i t s l a n d  w e r d e n  z e e r  g u n s t i g e  
r e s u l t a t e n  m e t  h e t  s t o m e n  v a n  d e z e  v i s  b e k o m e n  (10).  Ch.  r h i n o c e r a t u s  
g a f  e v e n e e n s  e e n  u i t s t e k e n d  g e r o o k t  p r o d u k t  (2).
T e n s l o t t e  k a n  g e w e z e n  w o r d e n  op  d e  m o g e l i j k h e d e n  o m  m e t  de  k u i t  
v a n  de  g r o t e r e  e x e m p l a r e n  i j s v i s  u i t s t e k e n d e  k a v i a a r s u r r o g a t e n  t e
m a k e n ,  ook  n a  d i e p v r i e s o p s l a g  (7).
A l s  b e s l u i t  k a n  w o r d e n  g e s t e l d  d a t  i j s v i s s e n  w a a r v a n  C. g u n n a r i  de  
v o o r n a a m s t e  v e r t e g e n w o o r d i g e r  i s ,  k o m m e r c i e e l  w a a r d e v o l l e  v i s s o o r t e n  
z i j n  d ie  e e n  v e r r i j k i n g  v an  h e t  m a r k t a a n b o d  v a n  v i s s e r i j p r o d u k t e n  in
B e l g i ë  b e t e k e n e n .
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